



Regional Variations in Attitudes about Wedding Ceremony : Comparison of group research












































































































































個 人 年 収 別 で は，「200 万 円 未 満」97 人
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回答者特性① 年齢，既未婚，個人年収状況
年 齢 既未婚 個人年収







全 体 207 38 82 87 90 117 97 43 19 2 9
東京在住者 103 19 46 38 46 57 39 27 17 2 2
四国在住者 104 19 36 49 44 60 58 16 2 0 7
うち香川在住者 26 9 7 10 10 16 11 6 1 0 4
うち高知在住者 26 2 11 13 12 14 17 3 0 0 1
うち愛媛在住者 26 6 6 14 9 17 19 2 0 0 2
うち徳島在住者 26 2 12 12 13 13 11 5 1 0 0
東京在住者 100.0％ 18.4％ 44.7％ 36.9％ 44.7％ 55.3％ 37.9％ 26.2％ 16.5％ 1.9％ 1.9％
四国在住者 100.0％ 18.3％ 34.6％ 47.1％ 42.3％ 57.7％ 55.8％ 15.4％ 1.9％ 0.0％ 6.7％
うち香川在住者 25.0％ 8.7％ 6.7％ 9.6％ 9.6％ 15.4％ 10.6％ 5.8％ 1.0％ 0.0％ 3.8％
うち高知在住者 25.0％ 1.9％ 10.6％ 12.5％ 11.5％ 13.5％ 16.3％ 2.9％ 0.0％ 0.0％ 1.0％
うち愛媛在住者 25.0％ 5.8％ 5.8％ 13.5％ 8.7％ 16.3％ 18.3％ 1.9％ 0.0％ 0.0％ 1.9％

















全 体 207 3 34 43 58 38 11 9 11
東京在住者 103 1 22 26 28 14 7 5 0
四国在住者 104 2 12 17 30 24 4 4 11
うち香川在住者 26 1 3 4 9 4 2 0 3
うち高知在住者 26 0 2 5 5 8 1 2 3
うち愛媛在住者 26 0 3 4 10 6 0 0 3
うち徳島在住者 26 1 4 4 6 6 1 2 2
東京在住者 100.0％ 1.0％ 21.4％ 25.2％ 27.2％ 13.6％ 6.8％ 4.9％ 0.0％
四国在住者 100.0％ 1.9％ 11.5％ 16.3％ 28.8％ 23.1％ 3.8％ 3.8％ 10.6％
うち香川在住者 25.0％ 1.0％ 2.9％ 3.8％ 8.7％ 3.8％ 1.9％ 0.0％ 2.9％
うち高知在住者 25.0％ 0.0％ 1.9％ 4.8％ 4.8％ 7.7％ 1.0％ 1.9％ 2.9％
うち愛媛在住者 25.0％ 0.0％ 2.9％ 3.8％ 9.6％ 5.8％ 0.0％ 0.0％ 2.9％
うち徳島在住者 25.0％ 1.0％ 3.8％ 3.8％ 5.8％ 5.8％ 1.0％ 1.9％ 1.9％
出所：作成筆者
































































全国 （推計値) 41.2 14.4 14.8 34.0 3.2 18.2 1.0
首都圏 750 41.2 16.8 16.0 34.0 2.3 18.3 1.1
四国 196 37.8 10.2 12.2 34.7 4.1 17.9 ─
香川 54 35.2 11.1 13.0 37.0 3.7 14.8 ─
高知 20 25.0 10.0 20.0 30.0 5.0 10.0 ─
愛媛 91 38.5 9.9 11.0 31.9 4.4 23.1 ─
徳島 31 48.4 9.7 9.7 41.9 3.2 12.9 ─
妻
全国 （推計値) 46.6 35.4 15.5 11.9 19.8 2.1 0.2
首都圏 750 43.6 38.0 17.5 47.9 21.7 1.9 0.8
四国 196 46.4 34.2 9.7 40.3 18.4 2.6 0.5
香川 54 38.9 31.5 9.3 27.8 22.2 1.9 ─
高知 20 35.0 30.0 5.0 40.0 20.0 ─ 5.0
愛媛 91 54.9 34.1 9.9 45.1 19.7 3.3 ─
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表 1-② 結婚式料理のメニューを選択する際の重視点 (7)（複数回答，％)




価 格 素 材 品 数 季節感 1品のボリューム その他 無回答
全国 (推計値) 75.8 53.1 37.2 40.4 33.1 35.6 13.9 14.8 3.2 1.1
首都圏 750 74.3 57.5 37.4 43.8 34.0 37.7 13.2 15.8 4.2 1.4
四国 196 76.2 48.7 39.7 37.6 35.4 30.7 17.5 14.3 2.6 0.5
香川 54 71.7 49.1 26.4 30.2 34.0 26.4 17.0 17.0 7.5 1.9
高知 20 84.2 31.6 63.2 21.1 15.8 47.4 26.3 21.1 ─ ─
愛媛 91 77.3 51.1 34.1 40.9 31.8 27.3 11.4 12.5 1.1 ─
徳島 31 75.9 51.7 65.5 51.7 62.1 37.9 31.0 10.3 ─ ─
表 1-③ 結婚費用のための夫婦の貯金金額 (9)（単一回答，％および万円)
地 域 調査数
300万円未満
300万円以上 平均金額(万円)100 万円未満 100～200万円未満
200～300万円
未満 計
全国 (推計値) 10.9 23.2 20.9 55.0 45.0 294.2
首都圏 750 8.8 23.1 20.8 52.7 47.3 307.6
四国 196 18.8 30.4 20.5 69.7 30.3 225.8
香川 54 17.2 41.4 10.3 68.9 31.1 229.8
高知 20 33.3 25.0 8.3 66.6 33.4 269.2
愛媛 91 22.0 26.0 28.0 76.0 24.0 194.0




























































































































































































全 体 207 20.3 24.2 35.3 58.9 12.1 9.7 5.8
年齢 21-25歳 38 15.8 7.9 36.8 73.7 10.5 7.9 5.3
26-30歳 82 20.7 20.7 34.1 54.9 17.1 11.0 8.5
31-35歳 87 21.8 34.5 35.6 56.3 8.0 9.2 3.4
居住地 東京在住者 103 16.5 22.3 40.8 53.4 15.5 11.7 5.9
四国在住者 104 24.0 26.0 29.8 64.4 8.7 7.7 5.8
うち香川在住者 26 15.4 11.5 30.8 80.8 7.7 7.7 3.8
うち高知在住者 26 19.2 30.8 23.1 53.8 3.8 15.4 11.5
うち愛媛在住者 26 38.5 19.2 26.9 61.5 23.1 0.0 3.8
うち徳島在住者 26 23.1 42.3 38.5 61.5 0.0 7.7 3.8
未既婚 未婚 90 22.2 13.3 35.6 60.0 11.1 8.9 7.8
既婚 117 18.8 32.5 35.0 58.1 12.8 10.3 4.3
個人年収 200万未満 97 21.6 22.7 29.9 68.0 10.3 9.3 6.2
200～400万未満 43 14.0 20.9 34.9 53.5 14.0 16.3 4.7
400～600万未満 19 10.5 21.1 57.9 52.6 26.3 5.3 0.0
600万以上 2 0.0 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
わからない 9 33.3 33.3 44.4 44.4 22.2 11.1 0.0
出所：作成筆者





趣味 スポーツ 食事 ドライブ ショッピング
公園で
散歩 キャンプ 映画鑑賞 その他
全 体 207 15.0 14.5 0.5 16.4 23.2 9.2 6.3 1.4 8.7 4.8
年齢 21-25歳 38 26.3 10.5 2.6 5.3 23.7 13.2 7.9 2.6 2.6 5.2
26-30歳 82 13.4 15.9 0.0 14.6 28.0 4.9 7.3 0.0 11.0 4.9
31-35歳 87 11.5 14.9 0.0 23.0 18.4 11.5 4.6 2.3 9.2 4.5
割付セル 東京在住者 103 13.6 15.5 1.0 18.4 22.3 6.8 9.7 1.0 5.8 5.8
四国在住者 104 16.3 13.5 0.0 14.4 24.0 11.5 2.9 1.9 11.5 3.8
うち香川在住者 26 26.9 15.4 0.0 11.5 23.1 3.8 7.7 3.8 3.8 3.8
うち高知在住者 26 11.5 11.5 0.0 15.4 23.1 11.5 0.0 0.0 19.2 7.7
うち愛媛在住者 26 15.4 11.5 0.0 15.4 26.9 15.4 0.0 3.8 11.5 0.0
うち徳島在住者 26 11.5 15.4 0.0 15.4 23.1 15.4 3.8 0.0 11.5 3.8
未既婚 未婚 90 20.0 17.8 1.1 13.3 16.7 6.7 6.7 2.2 8.9 6.7
既婚 117 11.1 12.0 0.0 18.8 28.2 11.1 6.0 0.9 8.5 3.5
個人年収 200万未満 97 11.3 11.3 1.0 14.4 21.6 15.5 4.1 1.0 11.3 8.2
200～400万未満 43 18.6 18.6 0.0 16.3 25.6 0.0 9.3 2.3 7.0 2.3
400～600万未満 19 15.8 26.3 0.0 15.8 15.8 5.3 10.5 5.3 5.3 0.0
600万以上 2 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0






















全 体 207 27.1 38.6 19.3 7.7 40.6 23.2 40.6 5.8 8.2 1.4 21.3
年齢 21-25歳 38 34.2 42.1 13.2 10.5 44.7 23.7 52.6 0.0 2.6 2.6 18.4
26-30歳 82 26.8 34.1 19.5 9.8 43.9 22.0 40.2 4.9 11.0 1.2 25.6
31-35歳 87 24.1 41.4 21.8 4.6 35.6 24.1 35.6 9.2 8.0 1.1 18.4
割付セル 東京在住者 103 31.1 45.6 25.2 10.7 50.5 27.2 46.6 8.7 11.7 1.0 15.5
四国在住者 104 23.1 31.7 13.5 4.8 30.8 19.2 34.6 2.9 4.8 1.9 26.9
うち香川在住者 26 23.1 19.2 11.5 3.8 34.6 23.1 38.5 3.8 3.8 0.0 26.9
うち高知在住者 26 42.3 42.3 11.5 7.7 34.6 26.9 38.5 0.0 3.8 0.0 19.2
うち愛媛在住者 26 11.5 34.6 7.7 7.7 23.1 11.5 23.1 0.0 3.8 3.8 30.8
うち鹿島在住者 26 15.4 30.8 23.1 0.0 30.8 15.4 38.5 7.7 7.7 3.8 30.8
未既婚 未婚 90 15.6 40.0 15.6 8.9 38.9 20.0 36.7 3.3 5.6 0.0 26.7
既婚 117 35.9 37.6 22.2 6.8 41.9 25.6 43.6 7.7 10.3 2.6 17.1
個人年収 200万未満 97 26.8 36.1 18.6 7.2 38.1 26.8 42.3 4.1 6.2 1.0 23.7
200～400万未満 43 30.2 46.5 25.6 9.3 44.2 20.9 34.9 7.0 7.0 4.7 16.3
400～600万未溝 19 15.8 47.4 10.5 10.5 52.6 36.8 63.2 15.8 21.1 0.0 5.3
600万以上 2 50.0 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0














全 体 207 22.2 22.2 31.9 11.1 24.6 15.9 4.3 9.2 31.4 46.4 5.3
年齢 21-25歳 38 13.2 26.3 26.3 5.3 28.9 23.7 7.9 7.9 42.1 50.0 5.3
26-30歳 82 20.7 20.7 37.8 15.9 24.4 15.9 4.9 11.0 30.5 45.1 4.9
31-35歳 87 27.6 21.8 28.7 9.2 23.0 12.6 2.3 8.0 27.6 46.0 5.7
割付セル 東京在住者 103 24.3 23.3 25.2 7.8 33.0 17.5 3.9 9.7 35.0 45.6 5.8
四国在住者 104 20.2 21.2 38.5 14.4 16.3 14.4 4.8 8.7 27.9 47.1 4.8
うち香川在住者 26 15.4 26.9 19.2 3.8 15.4 15.4 3.8 7.7 26.9 38.5 7.7
うち高知在住者 26 34.6 30.8 57.7 30.8 23.1 19.2 3.8 11.5 11.5 38.5 7.7
うち愛媛在住者 26 15.4 19.2 30.8 15.4 19.2 15.4 11.5 11.5 38.5 46.2 0.0
うち徳島在住者 26 15.4 7.7 46.2 7.7 7.7 7.7 0.0 3.8 34.6 65.4 3.8
未既婚 未婚 90 20.0 20.0 30.0 11.1 18.9 17.8 4.4 8.9 27.8 41.1 8.9
既婚 117 23.9 23.9 33.3 11.1 29.1 14.5 4.3 9.4 34.2 50.4 2.6
個人年収 200万未満 97 25.8 22.7 34.0 13.4 25.8 14.4 4.1 10.3 26.8 44.3 6.2
200～400万未満 43 16.3 23.3 27.9 11.6 23.3 14.0 4.7 7.0 44.2 55.8 4.7
400～600万未満 19 36.8 26.3 21.1 10.5 36.8 26.3 10.5 21.1 31.6 42.1 0.0
600万以上 2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 100.0 0.0


























全 体 207 39.1 13.5 10.6 20.8 12.6 15.5 2.9 33.3 56.5 29.0 44.4
年齢 21-25歳 38 39.5 7.9 15.8 13.2 15.8 15.8 5.3 50.0 42.1 21.1 31.6
26-30歳 82 47.6 17.1 7.3 29.3 17.1 19.5 3.7 30.5 56.1 30.5 50.0
31-35歳 87 31.0 12.6 11.5 16.1 6.9 11.5 1.1 28.7 63.2 31.0 44.8
割付セル 東京在住者 103 42.7 18.4 13.6 27.2 13.6 16.5 5.8 34.0 60.2 26.2 50.5
四国在住者 104 35.6 8.7 7.7 14.4 11.5 14.4 0.0 32.7 52.9 31.7 38.5
うち香川在住者 26 30.8 7.7 3.8 15.4 11.5 0.0 0.0 38.5 38.5 26.9 46.2
うち高知在住者 26 34.6 15.4 15.4 11.5 11.5 26.9 0.0 34.6 65.4 38.5 42.3
うち愛媛在住者 26 34.6 11.5 7.7 7.7 11.5 11.5 0.0 30.8 42.3 30.8 26.9
うち徳島在住者 26 42.3 0.0 3.8 23.1 11.5 19.2 0.0 26.9 65.4 30.8 38.5
未既婚 未婚 90 38.9 16.7 11.1 14.4 11.1 15.6 4.4 35.6 43.3 22.2 26.7
既婚 117 39.3 11.1 10.3 25.6 13.7 15.4 1.7 31.6 66.7 34.2 58.1
個人年収 200万未満 97 32.0 11.3 10.3 15.5 13.4 13.4 1.0 34.0 60.8 29.9 43.3
200～400万未満 43 51.2 20.9 7.0 25.6 16.3 23.3 7.0 37.2 58.1 27.9 55.8
400～600万未満 19 36.8 15.8 31.6 31.6 10.5 10.5 10.5 26.3 57.9 31.6 42.1
600万以上 2 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0
わからない 9 44.4 0.0 11.1 0.0 0.0 22.2 0.0 33.3 33.3 33.3 44.4
出所：作成筆者



















全 体 207 19.3 4.8 29.5 27.5 15.0 48.8 47.8 1.9 3.9 6.8
年齢 21-25歳 38 15.8 10.5 13.2 15.8 15.8 36.8 47.4 0.0 10.5 10.5
26-30歳 82 20.7 6.1 35.4 37.8 14.6 45.1 50.0 3.7 3.7 3.7
31-35歳 87 19.5 1.1 31.0 23.0 14.9 57.5 46.0 1.1 1.1 8.0
割付セル 東京在住者 103 18.4 4.9 33.0 29.1 12.6 50.5 50.5 3.9 1.9 5.8
四国在住者 104 20.2 4.8 26.0 26.0 17.3 47.1 45.2 0.0 5.3 7.7
うち香川在住者 26 19.2 7.7 26.9 23.1 26.9 42.3 50.0 0.0 7.7 7.7
うち高知在住者 26 23.1 3.8 26.9 30.8 11.5 53.8 46.2 0.0 0.0 7.7
うち愛媛在住者 26 26.9 3.8 19.2 11.5 19.2 38.5 30.8 0.0 11.5 7.7
うち徳島在住者 26 11.5 3.8 30.8 38.5 11.5 53.8 53.8 0.0 3.8 7.7
未既婚 未婚 90 14.4 5.6 22.2 22.2 11.1 37.8 41.1 2.2 3.3 7.8
既婚 117 23.1 4.3 35.0 31.6 17.9 57.3 53.0 1.7 4.3 6.0
個人年収 200万未満 97 16.5 4.1 33.0 25.8 15.5 52.6 47.4 0.0 3.1 8.2
200～400万未満 43 14.0 7.0 30.2 27.9 11.6 41.9 51.2 4.7 2.3 7.0
400～600万未満 19 31.6 10.5 31.6 36.8 21.1 36.8 47.4 10.5 10.5 0.0
600万以上 2 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 50.0
わからない 9 33.3 11.1 11.1 11.1 22.2 33.3 44.4 0.0 11.1 0.0
出所：作成筆者
表6) 結婚式費用の自己負担可能額（単一回答，％)
N数 10万円 30万円 50万円 70万円 100万円 150万円 200万円 250万円 300万円 350万円以上 わからない
金額は
問わない
全 体 207 0.5 5.3 12.6 1.4 19.8 6.3 9.2 3.4 3.9 3.4 24.6 9.7
年齢 21-25歳 38 0.0 7.9 7.9 2.6 26.3 5.3 2.6 0.0 2.6 2.6 31.6 10.5
26-30歳 82 0.0 8.5 18.3 2.4 17.1 2.4 7.3 6.1 2.4 3.7 22.0 9.8
31-35歳 87 1.1 1.1 9.2 0.0 19.5 10.3 13.8 2.3 5.7 3.4 24.1 9.2
割付セル 東京在住者 103 0.0 6.8 10.7 1.9 22.3 8.7 6.8 4.9 2.9 5.9 20.4 8.7
四国在住者 104 1.0 3.8 14.4 1.0 17.3 3.8 11.5 1.9 4.8 1.0 28.8 10.6
うち香川在住者 26 3.8 3.8 7.7 0.0 19.2 7.7 11.5 0.0 7.7 0.0 23.1 15.4
うち高知在住者 26 0.0 0.0 19.2 0.0 19.2 7.7 7.7 7.7 0.0 0.0 38.5 0.0
うち愛媛在住者 26 0.0 3.8 15.4 0.0 19.2 0.0 19.2 0.0 3.8 0.0 26.9 11.5
うち徳島在住者 26 0.0 7.7 15.4 3.8 11.5 0.0 7.7 0.0 7.7 3.8 26.9 15.4
未既婚 未婚 90 0.0 6.7 12.2 3.3 22.2 2.2 4.4 0.0 2.2 0.0 33.3 13.3
既婚 117 0.9 4.3 12.8 0.0 17.9 9.4 12.8 6.0 5.1 6.0 17.9 6.8
個人年収 200万未満 97 1.0 7.2 10.3 1.0 19.6 6.2 13.4 3.1 4.1 1.0 22.7 10.3
200～400万未満 43 0.0 4.7 20.9 2.3 25.6 2.3 2.3 2.3 2.3 4.7 23.3 9.3
400～600万未満 19 0.0 0.0 15.8 0.0 15.8 10.5 10.5 10.5 5.3 10.5 15.8 5.3
600万以上 2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0



















全 体 207 27.1 49.8 15.5 4.8 2.9
年齢 21-25歳 38 15.8 52.6 21.1 5.3 5.3
26-30歳 82 29.3 42.7 20.7 4.9 2.4
31-35歳 87 29.9 55.2 8.0 4.6 2.3
割付セル 東京在住者 103 27.2 45.6 19.4 4.9 2.9
四国在住者 104 26.9 53.8 11.5 4.8 2.9
うち香川在住者 26 15.4 69.2 7.7 3.8 3.8
うち高知在住者 26 30.8 53.8 15.4 0.0 0.0
うち愛媛在住者 26 34.6 38.5 7.7 11.5 7.7
うち徳島在住者 26 26.9 53.8 15.4 3.8 0.0
未既婚 未婚 90 28.9 48.9 16.7 3.3 2.2
既婚 117 25.6 50.4 14.5 6.0 3.4
個人年収 200万未満 97 25.8 52.6 10.3 6.2 5.2
200～400万未満 43 37.2 34.9 25.6 2.3 0.0
400～600万未満 19 5.3 73.7 21.1 0.0 0.0
600万以上 2 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0

















































全 体 207 37.2 26.6 15.5 16.9 19.8 8.7 10.1 8.2 17.9 11.1 3.4
年齢 21-25歳 38 44.7 34.2 15.8 15.8 28.9 10.5 10.5 13.2 21.1 18.4 5.3
26-30歳 82 34.1 26.8 14.6 18.3 22.0 9.8 6.1 8.5 19.5 11.0 4.9
31-35歳 87 36.8 23.0 16.1 16.1 13.8 6.9 13.8 5.7 14.9 8.0 1.1
割付セル 東京在住者 103 39.8 22.3 10.7 19.4 21.4 7.8 13.6 10.7 17.5 10.7 1.9
四国在住者 104 34.6 30.8 20.2 14.4 18.3 9.6 6.7 5.8 18.3 11.5 4.8
うら香川在住者 26 34.6 19.2 23.1 23.1 23.1 3.8 3.8 3.8 19.2 11.5 3.8
うら高知在住者 26 38.5 42.3 15.4 11.5 30.8 7.7 7.7 7.7 15.4 11.5 0.0
うら愛媛在住者 26 38.5 26.9 23.1 7.7 0.0 7.7 7.7 3.8 15.4 11.5 7.7
うら徳島在住者 26 26.9 34.6 19.2 15.4 19.2 19.2 7.7 7.7 23.1 11.5 7.7
未既婚 未婚 90 40.0 30.0 14.4 13.3 27.8 10.0 13.3 11.1 18.9 12.2 2.2
既婚 117 35.0 23.9 16.2 19.7 13.7 7.7 7.7 6.0 17.1 10.3 4.3
個人年収 200万未満 97 33.0 30.9 11.3 15.5 16.5 9.3 11.3 6.2 18.6 11.3 6.2
200～400万未満 43 46.5 23.3 16.3 20.9 25.6 7.0 16.3 7.0 25.6 7.0 2.3
400～600万未満 19 47.4 31.6 5.3 15.8 26.3 10.5 0.0 10.5 10.5 15.8 0.0
600万以上 2 100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
わからない 9 44.4 0.0 22.2 33.3 22.2 0.0 0.0 11.1 22.2 22.2 0.0
出所：作成筆者



















全 体 207 25.1 15.5 4.8 8.7 4.8 33.3
年齢 21-25歳 38 50.0 10.5 0.0 7.9 7.9 15.8
26-30歳 82 24.4 20.7 8.5 9.8 4.9 23.2
31-35歳 87 14.9 12.6 3.4 8.0 3.4 50.6
割付セル 東京在住者 103 26.2 15.5 5.8 8.7 6.8 29.1
四国在住者 104 24.0 15.4 3.8 8.7 2.9 37.5
うち香川在住者 26 26.9 19.2 3.8 7.7 7.7 23.1
うち高知在住者 26 19.2 11.5 0.0 11.5 0.0 42.3
うち愛媛在住者 26 30.8 15.4 3.8 7.7 0.0 42.3
うち徳島在住者 26 19.2 15.4 7.7 7.7 3.8 42.3
未既婚 未婚 90 31.1 12.2 4.4 6.7 5.6 34.4
既婚 117 20.5 17.9 5.1 10.3 4.3 32.5
個人年収 200万未満 97 33.0 12.4 5.2 8.2 5.2 29.9
200～400万未満 43 25.6 11.6 9.3 9.3 4.7 30.2
400-600万未満 19 21.1 21.1 0.0 0.0 10.5 31.6
600万以上 2 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0



















全 体 207 31.9 12.1 5.8 7.7 4.3 35.3
年齢 21-25歳 38 55.3 15.8 0.0 5.3 2.6 21.1
26-30歳 82 36.6 12.2 9.8 8.5 3.7 26.8
31-35歳 87 17.2 10.3 4.6 8.0 5.7 49.4
割付セル 東京在住者 103 32.0 12.6 7.8 10.7 3.9 30.1
四国在住者 104 31.7 11.5 3.8 4.8 4.8 40.4
うち香川在住者 26 23.1 11.5 7.7 3.8 7.7 46.2
うち高知在住者 26 26.9 11.5 7.7 7.7 3.8 42.3
うち愛媛在住者 26 42.3 15.4 0.0 0.0 0.0 38.5
うち徳島在住者 26 34.8 7.7 0.0 7.7 7.7 34.6
未既婚 未婚 90 34.4 11.1 4.4 5.6 5.6 34.4
既婚 117 29.9 12.8 6.8 9.4 3.4 35.9
個人年収 200万未満 97 33.0 12.4 6.2 4.1 4.1 37.1
200～400万未満 43 34.9 11.6 9.3 4.7 4.7 27.9
400～600万未満 19 36.8 15.8 0.0 15.8 0.0 31.6
600万以上 2 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0





















全 体 207 11.6 11.6 9.7 13.0 10.6 35.3
年齢 21-25歳 38 21.1 10.5 7.9 10.5 7.9 34.2
26-30歳 82 11.0 12.2 8.5 22.0 9.8 29.3
31-35歳 87 8.0 11.5 11.5 5.7 12.6 41.4
割付セル 東京在住者 103 12.6 11.7 9.7 12.6 11.7 34.0
四国在住者 104 10.6 11.5 9.6 13.5 9.6 36.5
うち香川在住者 26 11.5 15.4 15.4 7.7 11.5 23.1
うち高知在住者 26 11.5 15.4 7.7 3.8 11.5 42.3
うち愛媛在住者 26 15.4 11.5 7.7 15.4 0.0 42.3
うち徳島在住者 26 3.8 3.8 7.7 26.9 15.4 38.5
未既婚 未婚 90 13.3 4.4 5.6 13.3 14.4 40.0
既婚 117 10.3 17.1 12.8 12.8 7.7 31.6
個人年収 200万未満 97 13.4 12.4 9.3 10.3 7.2 43.3
200～400万未満 43 11.6 9.3 9.3 18.6 14.0 27.9
400～600万未満 19 26.3 10.5 5.3 15.8 15.8 10.5
600万以上 2 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0



















全 体 207 24.2 14.5 11.1 18.8 15.0 5.8
年齢 21-25歳 38 42.1 13.2 10.5 15.8 5.3 2.6
26-30歳 82 26.8 19.5 7.3 13.4 19.5 3.7
31-35歳 87 13.8 10.3 14.9 25.3 14.9 9.2
割付セル 東京在住者 103 23.3 13.6 9.7 16.5 18.4 4.9
四国在住者 104 25.0 15.4 12.5 21.2 11.5 6.7
うち香川在住者 26 23.1 11.5 15.4 19.2 15.4 7.7
うち高知在住者 26 30.8 15.4 7.7 26.9 7.7 3.8
うち愛媛在住者 26 34.6 23.1 3.8 19.2 7.7 7.7
うち徳島在住者 26 11.5 11.5 23.1 19.2 15.4 7.7
未既婚 未婚 90 25.6 13.3 11.1 16.7 15.6 6.7
既婚 117 23.1 15.4 11.1 20.5 14.5 5.1
個人年収 200万未満 97 22.7 18.6 12.4 21.6 12.4 4.1
200～400万未満 43 20.9 16.3 11.6 16.3 14.0 9.3
400～600万未満 19 47.4 5.3 0.0 10.5 26.3 0.0
600万以上 2 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0





































全 体 207 8.2 5.8 8.7 12.1 4.3 59.9
年齢 21-25歳 38 2.6 5.3 7.9 15.8 5.3 63.2
26-30歳 82 13.4 4.9 6.1 9.8 4.9 59.8
31-35歳 87 5.7 6.9 11.5 12.6 3.4 58.6
割付セル 東京在住者 103 7.8 7.8 13.6 9.7 4.9 55.3
四国在住者 104 8.7 3.8 3.8 14.4 3.8 64.4
うち香川在住者 26 3.8 7.7 3.8 30.8 0.0 53.8
うち高知在住者 26 11.5 3.8 3.8 3.8 7.7 69.2
うち愛媛在住者 26 7.7 3.8 3.8 11.5 3.8 69.2
うち徳島在住者 26 11.5 0.0 3.8 11.5 3.8 65.4
未既婚 未婚 90 2.2 6.7 11.1 10.0 5.6 64.4
既婚 117 12.8 5.1 6.8 13.7 3.4 56.4
個人年収 200万未満 97 10.3 7.2 8.2 10.3 6.2 57.7
200～400万未満 43 2.3 9.3 16.3 9.3 2.3 58.1
400～600万未満 19 21.1 5.3 10.5 10.5 5.3 47.4
600万以.上 2 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0






































□ ll．その他（【 】）［ ］
結婚式に対する地域の意識差
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